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「Wireless Gigabit（WiGig）」の 3 つが挙げられる。
　「WirelessHD」は米国・日本・韓国メー カー主体で開






　「IEEE802.15.3c」は 2.5GHz 版の WPAN 規格であ







　2009 年 5 月には、規格名称を冠した米国・日本・
韓国メーカーが主体のアライアンス団体が、「Wireless 
Gigabit（WiGig）」規格を 2009 年の第 4 四半期に発表
することを明らかにした 4）。この規格は、HDビデオ以
外にも、家電、携帯端末、PC などで数 Gbps のデー
タ転送を省電力で行うことを想定している。







1）　小川博世「60GHz 帯ミリ波ワイヤレスアクセスシステムの標準化動向」電気学会誌、125 巻 2 号、2005 年
2）　WirelessHD コンソーシアムのホームページ：http://www.wirelesshd.org/
3）　IEEE 802.15 Working Group for WPAN ホームページ：http://www.ieee802.org/15/pub/TG3c.html
4）　Wireless Gigabit アライアンスのホームページ：http://wirelessgigabitalliance.org/about/
5）　（独）情報通信研究機構（NiCT）News：http://www.nict.go.jp/publication/NICT-News/0703/research/index.html
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注：Ecma International（旧ECMA）; European associ-
ation for standardizing information and communica-
tion systems
